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ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɬɚɧ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ) 
ɆɚɬɟɪɿɚɥɢɞɨɞɨɩɨɜɿɞɿɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɁɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɚɯ, 
ɜɟɪɟɫɟɧɶ 2011ɪ. 
Ɇɭɲɤɚȱȼ., ɦɧɫ. ɜɿɞɞɿɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȱȱɌɁɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɌȺɇ 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɨɳɨ).  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɰɟɧɬɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɌɍɍ «Ʉɉȱ», ɇɌɍ 
©ɏɉȱ», ɇɉɍɿɦɟɧɿɆɉȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚɬɚɿɧ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɤɢɯ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɿ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ (ȾɈ) ɞɥɹɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɫɮɟɪɢɨɫɜɿɬɢ, ɚɬɚɤɨɠɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌ ɿ ȾɈ ɡɚ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹɭɲɤɿɥɶɧɭɨɫɜɿɬɭɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ) ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. Ɉɤɪɟɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɇȺɉɇ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɢɬɢɧɢɡɤɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɿɜ. 
ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤɨɜɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ⱦɇ) ɭɱɧɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɩɨɪɬɚɥ «Ʉɥɚɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ» ɬɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚ ɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ 
ɦɟɪɟɠɚ «ɓɨɞɟɧɧɢɤ» ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
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Ⱦɇ ɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ɂɝɚɞɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɽ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ, ɦɚɸɬɶ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɍ ɧɚɭɤɨɜɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɘɇȿɋɄɈ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ (ɩ¶ɹɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɬɨɝɨ ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶɡɧɚɧɶ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɚɦɨɞɟɥɶɡɧɚɧɶɬɨɳɨ. 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 2006 ɪɨɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɣ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɂ 2009 ɪɨɤɭ ɩɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɬɚ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɛɚɧɤ ɞɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ 
ɨɤɪɟɦɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ. ɍɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɿɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ʀɯ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭʀʀ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɽɞɨɰɿɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɋɟɪɟɞɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɰɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɜɚɠɚɽɦɨ:  
 ɪɨɡɪɨɛɤɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɡɚɫɚɞɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȾɇɭɱɧɿɜ; 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɤɭɪɫɭ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȾɇ; 
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 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜȾɇ; 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɠɟ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɹɤ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɇȽ. 
ɉɪɨɬɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɳɟɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭɬɚɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɞɨɪɨɛɨɬɢɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɟɡɚɥɭɱɟɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
 ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɡɨɞɧɨɱɚɫɧɨɸɪɟɽɫɬɪɚɰɿɽɸ 
ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ.  
 Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɬɚɡɜ¶ɹɡɤɿɜ.  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨɨɱɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
Ⱦɇ». Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɁɇɁ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢȾɇɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɽ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɬɟɦɩɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ,  ɩɨɹɜɨɸ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ 
ɞɨɞɚɬɤɿɜ (ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ) ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɜɨɞɧɨɱɚɫɡɧɚɱɧɢɦ 
ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɦ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɜɢɳɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɁɇɁ. 
Ɂɚɫɬɚɪɿɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɹɜɧɨʀ ɤɨɦɩCɸɬɟɪɧɨʀ 
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ɬɟɯɧɿɤɢ ɭ ɁɇɁ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩCɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
ȼɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɬɚ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɭɱɚɫɬɿ, ɡɚɜɞɹɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɨɹɜɢɿɪɨɡɜɢɬɤɭɧɨɜɢɯɮɨɪɦɬɚɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ 
 
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɫɜɿɞ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɛɿɥɶɲɨɸ 
ɦɿɪɨɸ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɡɚɝɚɥɶɧɭɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹɬɚɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. 
Ⱦɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɟɫɭɪɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɫɬɭɩɟɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟɿɫɧɭɽ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɥɚɧɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭɱɧɿɜ (ɬɚɤɚ ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɬɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ, ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɚ ɿ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɲɤɨɥɚ), ɹɤɚ ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭ (ɩɨɜɧɭ ɱɢ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ) ɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɬɚɨɬɪɢɦɚɬɢɚɬɟɫɬɚɬ (ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ). 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɟ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ Ⱦɇ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Moodle) ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɥɨɝɿɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ 
ɭɱɧɹɦɢ ɿ ɜɱɢɬɟɥɟɦ; ɧɟɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɡ ɿɫɧɭɸɱɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɛɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɨɳɨ. 
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ɇɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ ɿ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɟɦɩɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɭɩɨɬɪɟɛɭɽɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɁɇɁɞɨɭɱɚɫɬɿɭȾɇ. ɍɬɨɣɫɚɦɢɣɱɚɫ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɿɜɞɥɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ) ɽɬɪɢɜɚɥɨɸɿɫɤɥɚɞɧɨɸ. Ɋɚɡɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɟɦɿɧɚɪɢ 
ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɟ ɞɚɸɬɶ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ (ɬɶɸɬɨɪɿɜ) ɦɚɽ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɽɜɨɫɬɿ Ⱦɇ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢɿɧɢɡɤɭɩɪɨɛɥɟɦɭɤɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: ɫɬɜɨɪɢɬɢɫɢɫɬɟɦɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɁɇɁ, 
ɧɚɞɚɬɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɞɚɧɢɯ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ 
ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɧɚɝɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚɦɟɠɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜȺɤɚɞɟɦɿʀ, ɚɥɟ ɛɟɡ 
ɰɶɨɝɨɪɨɡɜɢɬɨɤȾɈɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ. 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; • ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɫɜɿɬɢɬɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɲɥɹɯɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɫɚɣɬɿɜɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬ; 
 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɬɟɧɞɟɧɰɿɣ  
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɇɨɜɿɬɟɦɢ, ɧɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɤɲɥɹɯɞɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ) 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɧɚɜɱɚɧɧɹɭɁɇɁ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɍɤɪɚʀɧɿɦɟɪɟɠɿ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɊɐȾɈ). 
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Ɍɚɤɚɦɟɪɟɠɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ ɞɨɫɢɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɿ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɬɢɡɿɫɧɭɸɱɨɸɦɟɪɟɠɟɸɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ȼɢɧɢɤɥɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ȱɄɌ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɿɜɬɚɭɱɧɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɹɜɭɰɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɦɨɠɥɢɜɟɛɟɡɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ IKT ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɬɚ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. ȼ ɬɨɣ 
ɠɟɱɚɫ, ɽɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɿɡɢɱɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɁɇɁ; ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ «ɜɫɿɞɨ ɜɫɿɯ», ʀɯ ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɬɚɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɩɨɛɭɞɨɜɢɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨʀɦɟɪɟɠɿɬɚɨɤɪɟɦɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜɞɥɹɁɇɁ. 
ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɮɨɪɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ 
ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ. Ɍɚɤɨɠ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɜɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɩɨɡɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸɜɿɞɦɿɫɰɹʀɯɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɧɨ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹɞɨɜɫɬɭɩɭɭȼɇɁ. 
ɋɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɪɿɡɧɢɯ 
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ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɰɢɮɪɨɜɿɚɪɯɿɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɨɳɨ), ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, – 
ɫɭɱɚɫɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɪɨɛɿɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɹɤɿɫɬɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱥɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɦɨɠɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
